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1973 omfatter stasjoner fra F.Lskcrtd.Jrekl:c:;:.~:::(.~; .. :::> E~·''-'­
fo.rskningsinstitutt, Geofysisk lnstjtutt. avd. A, Universiry 
tet i Bergen, Vassdrags- og HavnelaboratorJet, NTH, Trond-
heim, Norges Sjøkartverk og Marinbiologisk Stasjon, Tromsø. 
Oversikten inneholder en tabell for hver m&ned i året, samt 
en årsoversikt, og disse tabellene er d0lt inn i ti geogra-
fiske omrAder: 
I Fjorder på Vestlandet (innenfor terskelen) 
TI Skagerrak og Nordsjøen (Øst) - {syd for 62°N og øst 
for 2°E) 
III Nordsjøen (vest) - (syd for 6? 0 N og vest for 2°E) 
IV De Britiske øyer - FærØyene - Island (omfatter også 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
'
1 k ] t (62°N -,~ors e <.ys en 
Norskekysten (66°N -
farvannet vest for Irland) 
66°N) - (ut til 500 m koten) 
70°N) - (ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) - (nord for 74°N og øst for 
35°E) 
Barentshavet (sydøst) - syd for 74°N og Øst for 
~5°E) 
Barentshavet (nordvest) - (nord for 74°N og vest 
o for 35 E. Omfatter ogs& om-
rådet vept for Svalbard) 
X B~rentshavet (sydvest) - (syd for 74°N og vest 
for 35°E) 
Fqr hvert område, og hver institusjon, er ført opp antall 
STO, BT, vannhenter oq salinotermstasjoner samt antall 
mAle~øgn for strømmAlere (bøyer). I ae tilfeller hvor der 
er qjr:Jrt flero typer målinqer p,~ sllmme sted, er d.lsse 
reqnet som flere st~sjonar. Dessuten er det en rubrikk for 
fiskeriundersøkelser. 
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Om oversiktens omfang er ?ølgende ~ 0cmerke: 
Oseanografiske undersØkelser, s2rlig langs kysten og p~ 
kontinentalsokkelen, foietaes av mange forskj2lJ.ige 
inst~tusjoner. Denne oversikten omfatter kun de institu-
sjoner som har sendt rapporter til NOD. Av v:L·:-:..·ioe oq 
omfattende undersøkelser som ikke er tatt med 1 de mAned-
lige oversikter må fØlgende nevnes: 
De faste stasjonene langs kysten (Svalbard, Eggum, 
Ingøy, Skrova, Bud, SognesjØen, Utsira (ytre og 
indre), Lista og FlØdevigen) som taes ca. hver 
14. dag. 
Termograftjenesten (overflateundersØkelser i faste 
posisjoner) langs fØlgende skipsruter: 
Oslo - Bergen ~ Kirkenes 
Bergen - Newcastle 
Stavanger - Newcastle 
Bergen - Rotterdam 
Kristiansand - Newcastle 
Dessuten tar værskipene Polarfront I og II hydrografiske 
stasjoner og bathytermograf stasjoner på de faste observa-
sjonsstedene i Norskehavet og Danskestredet, og overflate-
prøver på vei til og fra disse. Det taes også en fast 
stasjon i NordsjØen (se vedlegg) . 
Som en vil se av månedstabellene og årsoversikten, finner 
c0t vesentligste av Geofysisk Institutt's undersøkelser 
~:0d i Vestlandsfjordene, mest i Hordaland og Rogaland. 
~~sse undersøkelsene er delvis gjort ~ forbindelse med 
mili~vernundersøkelser. Dessuten har GI gjort en del 
unrJ-:"rs1>kelser i Nordsjøen og på Færøy-Tslandrycrqen. 
Ha?f"•·)c;knincr>institnttets undersøkelser er mer sore(id, 
men m0~ hovedvekten p~ NordsjØen (særliq den Østliae del 
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Andre områder er dekket mer sporadisk, og særlig langs 
kysten av MØre og Romsdal oa TrØndelaq er der ajort relativt 
l. i te. 
FORKORTELSER. 
NOD Norsk Oseanografisk Datasenter 
FHI Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
GI Geofysisk Institutt, avd. A, Universitet i 
Bergen 
MST Marinbiologisk Stasjon, TromsØ 
NS Norges SjØkartverk 
VHL Vassdrags- og Havnelaboratoriet, NTH, 
Trondheim 
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---
Skagerrak og Nordsjøen (Øst) 49 9 X ?HI 
(syd for 62°N og øst for 2°E) 196 VHL 
Nordsjøen (vest) (syd fOJ 14 X PHI 
62°N og vest for 2°E) 
-
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Færøyene - Island 
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(Ut til 500 m koten) 
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Fjorder på Vestlandet 4 4 GI 
(innenfor terskelen) 190 NS 
.. 
Skagerrak og Nordsjøen (Øst) 14 7 X FHI 
(syd for 62°N og øst for 2°E) 192 VHL 
Nordsjøen (vest) (syd for 8 2 X FHI 
62°N og vest for 2°E) 
" 
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-
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for 74°N og vest for 35°E) 
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-
Skagerrak og Nordsjøen (Øst) 
(syd for 62°N og øst for 2°E) 135 VHL 
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Fjorder på Vestlandet 9 11 GI 
(innenfor terskelen) 116 VH L 
Skagerrak og Nordsjøen (Øst) 723 VHL 
(syd for 62°N 'i 2°E) og øst for 
Nordsjøen (vest) (syd for 
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De Britiske øyer -
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1-·--· 
__....... __ 
Barentshavet (sydvest) ( s '/(1 
for 74°N og vest for 35°E) 
i 
H H H Q) Q) Q) 
1::: 1::: U) 
o o .-l 
•rt •rt Q) 
U) U) ~ ro ro 'S H +1 .j.J 1-1- U) Q) H U) U) Q) 1::: H s:: Q) b'lb'l Q) s:: o s:: H s S::'& ro o 
~QY~!:i!?~B ·rt o Q) H ·r-t '1j s:: ·r-. U) ·rt +1 Q) ri ~ U) ro U) s:: +1 o(lj ri ·r-t ~ 
+1 ro Q) o m';ci H +l U) +1 .a s:: Q) ·r-I 
U) s:: ·r-I 'S-IJ ~ +1 o s:: ri H S:: U) (f) 8 8 ro ro +J ro ·r-I s:: U) I:Q :> U) U)- ~ H 
148 VHL 
Fjorder på Vestlandet 31 X FHI 
(innenfor terskelen) 96 96 GI 
89 NS 
Skagerrak og Nordsjøen (Øst) 25 9 X FHI 
o o ) (syd for 62 N og øst for 2 E 53 53 GI 
594 VHL 
Nordsjøen (vest) (syd for 
62°N og vest for 2°E) 
' 
De Britiske øyer -
Færøyene - Island 
Norskekysten ( 6 2°N - 66°N) 42 NS 
(Ut til 500 rn koten) 92 VHL 
,, 111 VHL 
Norskekysten ( 6 6°N - 70°N) 28 X FHI 
(Ut til 500 rn koten) 102 3 MST 
Barentshavet (nordØst) (nord 43 2 X FHI 
for 74°N og øst o for 35 E) 
Barentshavet (sydøst) (syd 92 2 X FHI 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 2 3 X FH I 
for 74°N og vest for 35°E) 
Barentshavet (sydvest) (syd 44 X FH I 
for 74°N og vest for 35°E) 
·-~-- ............ ·r· . ._ ..... ~· 
' 
i 
l-l l-l l-l Q) Q) Q) 
s::: s::: Cf) 
o o r-1 
·n ·n Q) 
Ul Ul ~ 
ro ro '& 
l-l +l +l l-1..-.. Ul Q) l-l Cf) Ul Q) s::: l-l 
s::: Q) b'lb'l Q) s::: o s::: l-l s S:::"& ru o 
Q~§~t1!?~B ·n o Q) l-l ·r-i ru s::: ·n Ul ·n .+l Q) r-1 :;:j Ul 
10 Ul s::: +l •CO r-1 ·r-i :;:j 
+l 10 Q) o ~';ci H +J Ul +l ..c: s::: Q) ·r-i 
Ul s::: ·r-i "&+l ~ +l ~ s::: r-1 l-l s::: Ul Ul E-i E-i ro ro +J 10 ·r-i s::: (l) 11:1 :> (l) (1)._.. ~ H 
193 VHL 
Fjorder på Vestlandet 30 X FHI 
(innenfor terskelen) 8 4 GI 
30 NS 
131 VHL 
Skagerrak og Nordsjøen (Øst) 
45 FHI 62°N og øst 2°E) X (syd for for 
-
Nordsjøen (vest) (syd for . 18 X FHI 
62°N og vest for 2°E) 
De Britiske øyer -
Færøyene - Island 
Norskekysten ( 62°N - 66°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Norskekysten (66°N - 70°N) 
(Ut til 500 m koten) 
Barentshavet (nordøst) (nord l 
for 74°N og Øst for 35°E) 
--·--
Barentshavet (sydøst) (syd 
for 74°N og Øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord l X FHI 
for 74°N og vest for 35°E) 
-- --
Barentshavet (~>ydvest) (syd 11 X FHI 
for 74°N og vest for 35°E) l 
·--·--~-
H H H 
~ Q) Q) s;:: r,Jl 
o o .-l 
·n ·n Q) 
Ul Ul ~ 
ro ro '& 
H .jJ .jJ H..-.. Ul 
Q) H Ul Ul ~~ H !1!3§QY!2!3§!!S! s;:: Q) ' ()) s;:: o s;:: H s ,:l'& ro o 
·n o Q) H ·.-1 ro s;:: ·n 
Ul ·n .jJ Q) .-l ::l Ul 
ro r,Jl ,::: .jJ o(\j ,..,.,j ·.-1 ::l 
-1-l ro Q) o g~ H .jJ Ul .jJ ..c: s;:: Q) -.-1 
Ul s;:: ·.-1 '$.-i-l ~ .jJ 
Cl s;:: .-l H ,::: Ul Ul 
E-t E-t ro ro -i-l ro ·.-1 s;:: 
Ul Ill > Ul Ul'-' fi-l H 
60 61 31 /X FHI Fjorder på Vestlandet 243 241 GI 
(innenfor terskelen) 821 VHL 
620 NS 
Skagerrak og Nordsjøen (Øst) 154 25 301 60 X FHI 
(syd for 62°N og øst for 29E) 156 78 GI 
4591 VHL 
Nordsjøen (vest) (syd for 24 138 X FHI 
62°N og vest for 2°E) 
De Britiske Øyer - 66 l X FHI 
Færøyene - Island ],.34 134 GI 
(62°N - 66°N) 51 X FHI Norskekysten 1242 VHL 
(Ut til 500 m koten) 8 8 GI 
364 NS 
Norskekysten ( 66°N - 70°N) 63 23 X FHI 
(Ut til 500 m kot~n) 537 VHL 
160 23 MST 
Barentshavet (nordØst) (nord 167 43 44 X FHI 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (sydøst) (syd 233 146 3 X FHI 
for 74°N og øst for 35°E) 
Barentshavet (nordvest) (nord 91 112 21 X FHI 
for 74°N og vest for 35°E) 
~ -·--·--
Barentshavet (sydvest) (syd 244 75 55 X FHI 
for 74°N og vest for 35°E) l 
EGGUM 
Ø STASJON M 
SHETLAND 
Navn Bredde J:,enqde Frekvens Start Institusjon 
o 
ar 
Svalbard o l 79 O 'N ll0 18'E Hver f:jortende dag 1956 PHI 
IngØy 71°09'" 24°05'" 11 1968 " 
Eggum 68°23 111 l3°39'fl 11 1935 " 
Sknbva 68°07 111 14°39'fl Hver uke 1936 " 
Bud 62°56 111 06°47'" Hver fjortende dag 1971 11 
Sognesjøen61°04' 11 04°50'fl 11 1935 11 
Utsira, 
59°15' 11 04°46,lfl Ytre 11 1942 " 
Utsira, 
59°15' 11 04°56'" Indre 11 1942 11 
Lista 58°01 111 06°32 l,, 11 1942 It 
Fl Øde- Biologisk st. 
vi gen 58°26' 11 08°46'" daglig 1919 F1Ødevigen 
o.w.s M 66°00 111 02°00'fl fl 1948 Geofysisk inst. 
UiB 
o.w.s. A 62°06 111 32°00'" 11 1954 11 
11 Famita 11 57°30'" 03°00'" Hver uke Sept/Apr. 1969 FHI 
Feie- 60°45'fl 04°37'" Hver måned 1971 fl Shetland 
" 
11 11 04°27'" 11 " 11 
fl fl 11 04°17'" 11 11 It 
11 
" 
11 04°07'" fl " 11 
11 fl 11 03°57'fl 11 11 11 
11 11 11 03°47'" 11 11 It 
il 11 fl 03°37'" 11 Il It 
11 
" 
11 03°27'" " 11 11 
11 It 
" o 3° l 7 l " 11 11 Il 
11 11 11 03°07'" 11 11 11 
11 11 11 02°57'fl 11 11 11 
,, 11 11 02°47 111 It " " 
Il 
" 
Il o 2° 3 7 l fl " fl " 
Il Il 11 02°16 111 11 " 11 
fl Il 11 010~-r:-111 
" " " . .) .) 
" 
11 11 01°26'" Il " " 
Il il 
" 00°55'" " " " 
" 
11 Il or{'J:j'" " Il " 
- 2 -
Navn Bredde Lengde Frekvens Start Institusjon 
o 
ar 
feie-
60°45'N 00°15'E Shetland Hver måned 1971 FHI 
11 11 11 00°05' 11 11 11 11 
" " 
11 00°16 'W 11 u 11 
11 11 l! 00°28 111 11 11 11 
11 11 11 00° 40 ,,, 11 11 11 
Svinøya NW 62°22'N 05°12'E LeiLighetsvis 11 11 
11 62°29 111 04°56 111 11 11 11 
11 62°37' 11 04°41' 11 11 11 11 
11 62°44' 11 04°25' 11 11 11 11 
11 62°47 111 04°18 111 11 11 11 
11 62°50 111 04°09 111 11 11 11 
11 62°54' 11 04°00 111 " 11 11 
11 62°58 111 03°52 111 11 11 " 
11 63°05 111 03°36 111 11 11 11 
11 63°12' 11 03°19' 11 11 11 11 
11 63°20 111 03°03 111 11 " 11 
11 63°27'" 02°46 111 11 11 11 
11 63°42'" 02°13 111 11 11 11 
11 63°57' 11 01°40 111 11 11 11 
11 64°11'" 01°07 111 11 11 11 
11 64°26 111 00°00 111 " 11 11 
" 
64°40'" 00°00' 11 " 
11 11 
GiJ11.sØy NW 68°26 l 11 14°00' 11 11 " 11 
11 68°29 111 13°50 111 11 li 11 
11 68°37 111 13°29' 11 11 11 11 
I~U."'"lD Bredda 12ngdp ;i?rE!ll~v~n9 Stuj:"t Ins t:j.. :;;_;,:.;: -~ ·,;: 
år 
Gimsøy NW 6 8° 4 4 l i~ 1~ 0 l0'E Lei:I.;Lshet~v.is 197l FHI 
Il 68°47 1 " 12°58 1 " Il Il " 
Il 68°51 111 12°48 1 " Il Il Il 
Il 68°54 111 12°38 1 " Il Il il 
Il 69°02'" 12°17'" " 11 H 
Il 69°08 1 " 11°57 1 " " Il " 
Il 69°14 111 11°37 ',, Il " 11 
Il 69°29 111 10°57'" ,, Il Il 
Il 69°42 1 " 10°16 l,, Il " " 
Il 69°57'" 09°35'" Il Il 11 
Il 70°10'" 08°53'" Il Il Il 
Il 70°24'" 08°12 1 " ,, Il 11 
Fugløya 
70° 45 l,, 20°04'" :Sjørnøya Il " 11 
Il 71°00'" 20°00'" " Il 11 
Il 71°30'" 19°52'" Il " Il 
Il 72°00'" 19°44'" Il Il Il 
Il 72°30'" 19°34'" Il Il 11 
11 73°00'" 19°26'" " " 
11 
Il 73°30'" 19°16'" 11 " " 
Il 73°40'" 19°13'" ,, Il 11 
Il 73°50'" 19°ll'" " Il 11 
Il 74°00'" 19°07'" 11 Il Il 
" 74°10'" 19°04'" Il Il 11 
':'~run gen 53°12'" 09°05'" pv er måned 1963 Bioloqisk st. 
Hirtshals FlØdeviae~.~r~~l. 
"" 4 -
Navn Bredde Lengd~ ;Jr:j:."~l1,ve~s Start In~:~t.itl.lsjon 
A:w 
., 
Torungen 
099 l1';E 
Bio:J..gqiE;!k s·c. 
airtshals 58°0$'N liv~r m4~eg ~!il63 E1Ødevige~,Arend. 
11 58°00' 11 09°2~ 111 ,, ,, ,, 
11 57°56 111 09°28' ,, ,, " 11 
" 
57°5:).. 111 09°34 111 11 ,, " 
11 57°48 111 09°401 11 11 " " 
" 
57°42 111 09°45 1 " " " " 
.. · .· 
Oslo, 
59°54 1 N 10°~4 1 ~ Bergen ijve~ 'r!ke 193~ FHI 
11 59°52 l 11 l0Q39' 11 11 11 11 
11 59°38 l,, 10°37 1 " 11 11 11 
" 59°23 111 10°34 l,, 11 11 11 
11 599 01 111 10°21 1 ,, 11 11 11 
11 58°44' 11 09°22 111 " " 11 
11 58°24 111 .. 08°48 111 11 ,, 11 
11 58°13'" 08°27 111 11 11 11 
11 58°00 111 07°49 111 11 ·li 11 
11 57°58 111 079 04 111 ,, 11 11 
11 58°21 111 06°0~ 111 11 11 ,, 
" 58°43 111 05°28' li 11 " 11 
11 59°07 111 05°30 111 11 ,, 11 
11 59°27 1 " 05°12 l,, " 11 11 
11 60°00 111 059 20 1 " " 
,, 11 
11 60°11 l,, 05°12 111 11 11 11 
Navn Bredde Len9de Fre~v~n,$ ~t~q:t 
år 
Ins·t;r,itl.l~jon 
Bergen 60°59'~ 04°46'~ K.i.rkenes. Hve; f~P;t;'t~nl;lle ~,ag ~~~5 FHI 
" 
62°11'" 05°05'" 11 11 11 
" 62°27 111 05°52' 11 11 11 11 
" 63°00'" 07°01'" " 11 11 
" 63°22'" 08°23 l,, " 11 11 
" 
63°39 111 09°47'" 11 " 11 
" 63°34'" 09°5~ 111 11 11 ,, 
,, 63°43' 11 09°33' ,, 11 " " 
,, 64°31'" 10°30 l,, 11 " " 
it 65°35 111 12°13'" ,, 11 11 
11 66°32 1 " 12°58' 11 ,, " 11 
" 67°46 111 14°10'" •• 11 " ' 
11 68°00' 11 13()>57' 11 " " ,, 
" 68°58 111 16°00' 11 11 11 11 
11 68°56' 11 17°03 111 11 11 11 
11 69°29 111 18°16 111 !l " 11 
11 70°24 1 " 21°44 111 11 11 " 
11 70°50 111 ~3°56 l,, " ,, 11 
" 70°59' 11 26°56' ,, " 11 
,, 
11 71°09 111 27°38' 11 " " " 
11 70°28 111 30°57' 11 " 
,, ,, 
11 69°59 l,, 2~0 50' 11 " 11 11 
- 6 -
Navn Br?dde Lengde Fr~kV~r).l!f Start Institusjon 
å;r 
Be+gen-
60°08 1 N os 0 oo 1 E N~wcastle z gan9~r pr,.uke: 1~~4 FHl 
11 59°23 1 fl 04 °oo l fl l! !l " 
fl 59°02 111 o 3 °30 l 11 11 11 fl 
fl 58°38 1 fl o 3 °00 l 11 11 11 11 
11 57°52 111 02°00 l 11 fl l! " 
'! 57°03'" 01°00 111 fl 11 l! 
" 56°14 111 00°00 111 11 11 11 
11 55°25 111 Ol 0 00 1 W li 11 11 
Stavanger-
58°57'" 05°33 1 E Newcastle " fl fl 
" 58°32'" 05°00 1 " H " 11 
" 58°02 111 04°00'" 11 "· 11 
11 57°30 111 03°00 1 " " 
11 
" 
" 56°56 1 " 02°00 1 " " 11 li 
" 56°24'" 01°00 1 " 11 11 11 
11 55°49 111 00°00 111 11 " 11 
" 55°16 111 Ol0 00 1 W !l 11 11 
Bergen ... 
60°11 111 05°12 1 E Rotterdam Hv~r uke 11 11 
11 59°27 111 05°12 111 li 11 11 
11 58°46 111 05° 2 5 l 11 li li " 
11 58°16'" o 5°14'" 11 fl " 
" 
58°00 l fl o 5° 00 l 11 fl fl " 
" 5 7° 46 l" o 5° o 2 l !l " 11 11 
11 57°00 1 " 04° 4 4 l,, " " " 
" 56°00'" 04°21'" " 11 " 
" 55°00'" o 4° 00 l 11 11 " 
11 
- 7 ... 
Navn Bredde Lengd~ Fl!'ekvens Sta;rt Institusjon 
år 
Bergen-
54°00'N 03°39 'E Rotterdam Hvef :uke 1934 FHI 
11 53°00 111 03°27'" ,, ,, ,, 
11 52°00' 11 03°15' 11 11 11 11 
Kristiansand 
Newcastle 57°53 111 07°30' 11 11 1966 11 
11 57°34 111 06°30' 11 11 " 
11 
11 57°25 111 06°00'" 11 11 11 
11 57°15 111 05°30 111 " 11 
11 
" 57°06 111 05°00'" 
11 
" 
11 
11 56°48' 11 ·o4°00' 11 " 11 " 
" 56°28' 11 03°00'" 11 
11 
" 
11 5 6°0 8 .~ ,, 02°00 111 11 11 11 
11 55°48' 11 01°00'" 11 11 11 
11 55°28'" 00°00' 11 11 11 11 \ 
11 55°08' 11 01°00'w 11 11 11 
Bergen-
61°00' 11 04°20'E St.M Hver m~ned 194~ 11 
11 61°30 111 03°56 111 11 11 11 
11 62°00' 11 • 03°46' 11 11 11 11 
,, 62°30' 11 03°36' 11 11 11 11 
11 63°00'" 03°20 111 11 11 
,, 
11 63°30 111 o 3° o 8 l 11 11 11 11 
11 64°00' 11 02° 56 l 11 " 
,, 11 
11 
., 64°30 111 02°45' 11 11 11 11 
11 65°00 111 02°26' 11 11 11 11 
11 65°30 111 02°10' 11 11 " 
11 
Navn Bredde 
Bergen-
60°57'N 04°oo•E St.A 
11 61°15' 11 02°00 111 
" 61°37'" 00°00
111 
" 61°54'" 02°00'W 
" 62°13' 11 04°00'" 
" 62°27 111 06°00'
11 
11 62°34 111 08°00' 11 
" 62°45
111 10°00' 11 
11 62°52 111 12°00'' 11 
11 63°00' 11 14°00 111 
11 63°05 111 16°00'" 
11 63°11 111 18°00 111 
11 63°15' 11 20°00' 11 
11 63°34 111 22°00 111 
H 63°51'"- 24°00 111 
11 63°26 111 26°00'" 
11 63°01 111 28°00'" 
11 62°40' 11 30°00' 11 
- 8 -
Frekvens 
,, 
" 
11 
11 
11 
11 
" 
11 
" 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
" 
11 
~tart Institusjon 
ar 
1954 11 
11 11 
" 
11 
" 
11 
" 
11 
11 
" 
" 
11 
11 11 
11 
" 
11 
" 
11 11 
11 11 
11 11 
11 11 
11 11 
" 
11 
11 11 
11 
" 
